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American Sycamore (Plata nus occidental is L.) 
A Bibliography 
1911-1987 
SHIH-CHANG Hu, NORWIN E. LINNARTZ, AND PAULY. BURNS 1 
The American sycamore (Platanus occidentalis L.) bibliography is the 
third in a series of southern hardwood bibliographies compiled by the 
faculty of the School of Forestry, Wildlife, and Fisheries. The first was 
Sweetgum: A Bibliography 1906-1986, School of Forestry, Wildlife, and 
Fisheries Research Report No. 13, June 1987, by S. C. Hu, P. J. Fogg, 
N. E. Linnartz, and P. Y. Burns. The second, published in June 1988 
as Louisiana Agricultural Experiment Station Bulletin No. 794, was Cot-
tonwood (Populus deltoides Bartr.): A Bibliography 1897-1986, by S. 
C. Hu. 
Designed to aid foresters and scientists engaged in management or 
research on American sycamore, this publication covers the period 1911 
(earliest citation) through 1987. 
American sycamore is an important hardwood species in the United 
States. It occurs naturally in all states east of the Great Plains except 
Minnesota; its range extends from northeastern Mexico into Canada north 
of Lake Erie. The species has several other common names, including 
sycamore, American planetree, buttonball tree, and buttonwood. 
Our list of references was compiled from a variety of sources, including 
professional and scientific journals, university and government publica-
tions , proceedings of meetings, and the on-line computerized service 
available through the Middleton Library of Louisiana State University. 
Difficulty was encountered in our search because the word "sycamore" 
is commonly used in Europe to refer to the sycamore maple or planetree 
maple (Acer pseudoplatanus L.) and also because the sycamore (or sy-
comore) fig (Ficus sycomorus) in the Middle East is often called "sy-
camore.'' · 
We adopted a chronological order for the bibliography. Each reference 
is listed under its year of publication in alphabetical order by author. We 
used a four-digit system: the first two digits indicate the year of publi-
cation, and the last two digits show the number of the item within that 
year. 
An author and a subject matter index have been provided. The subject 
categories are rather broad and somewhat subjective, but they will serve 
the reader in locating pertinent references . References are written in 
English unless otherwise indicated at the end of the citation. References 
covering more than one subject category have multiple listings , up to a 
maximum of three . 
•Associate Professor, Profe sor, and Professor Emeritus, re pectively , School of For-
e try , Wildlife, and Fisheries , Agricultural Experiment Station, LSU Agricultural Center, 
Baton Rouge , LA 70803. The authors acknowledge the contributions of our colleagues 
al)d the staff of LSU' s Middleton Library . 
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